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Obtaining a college degree from a foreign university is the deam of many young adults. 
Studying abroad could be challenging at times; however, it is associated with numerous 
benefits. This essay explores the possibility of studying in a foreign country. It discusses the 
advantages and disadvantages of obtaining a college degree from a foreign university.  
 
 
Man muss sich ein bisschen mehr Mühe als sonst geben, um im Ausland studieren zu 
können. Ich glaube, dass dieser Aufwand am Ende sich lohnt. Deswegen will ich im Ausland 
studieren und plane jetzt, um so eine Erfahrung zu realisieren. Es gibt viele Vorteile dafür, 
doch gibt es auch manche Nachteile, was ein Studium im Ausland nicht für alle geeignet 
macht.  
 
Meiner Meinung nach ist ein Studium im Ausland einzigartig und deshalb ist es 
wertvoller als eine Erfahrung bei der Uni in den USA. Nur manche Leute wählen im Ausland 
zu studieren. Die meisten finden es gemütlicher in den USA zu studieren. Geld spielt eine 
Rolle in dieser Gemütlichkeit, weil man ein günstigeres Studium in den USA als im Ausland 
bekommen kann, wenn man nur über Geld denkt und nur Unis, die am günstigsten sind, 
wählt. Das Gegenteil gilt aber auch. Viele Länder haben Studiengebühren, die fast umsonst 
sind oder weniger kosten als in den USA. Ich möchte, zum Beispiel, nächstes Jahr vielleicht 
in Schweden oder Dänemark studieren, wo das Studium für europäische Bürger umsonst 
wird.  
 
Ein anderer Vorteil ist, dass man eine neue Kultur erfahren kann. Das ist eigentlich 
ein Grund, der für mich sehr wichtig ist. Ich glaube, dass Leute, die ein gutes Leben haben 
wollen, mehr von der Welt erfahren sollen. Leute sollen möglichst viel reisen und irgendwas 
Neues lernen. Sie sollen verstehen, dass wir alle in einer Blase wohnen werden, aus welcher 
man nur eine Perspektive sehen kann, wenn man sich aus dieser Blase unserer eigenen 
Gesellschaft nicht ausbricht.  
 
Was für viele andere Leute Nachteile sind, sind vielleicht für mich dann, wenn es von 
Kultur und so was handelt, Vorteile. Das einzige, dass ich mir vorstellen könnte, ist das es 
am Anfang ein bisschen einsam sein könnte, weil man Freunde selbst kennenlernen müsste. 
Ein anderer Nachteil wäre das es Geld kostet, um im Ausland ein Leben selbst zu führen, 
aber das Studium ist nirgendwo richtig umsonst – auch nicht im Ausland, wo die 
Studiengebühren kostenlos sind.  
 
Obwohl es mehrere Vorteile und Nachteile für ein Studium im Ausland gibt, der 
Preis, die Kultur, und die Gesellschaft von anderen sind alle Ziele oder Bedürfnisse, die für 
mich am wichtigsten sind in der Diskussion oder Debatte über dieses Thema. Ich finde, dass 
es sich im Ausland zu studieren total lohnt. Ich finde auch, dass es eine einzigartige 
Erfahrung wäre, wenn man sich irgendwo anders in eine neue Kultur versetzt. Es lehrt neue 
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soziale Fähigkeiten und macht man stärker, wenn man irgendwas ein bisschen 
Ungemütliches macht. Ein ganzes Studium im Ausland wäre nicht immer gemütlich, aber 
wäre bestimmt auch lehrend und prägend.   
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